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Basisconcepten bouw
• Thermisch: materialen licht luchtbellen
(stilstaande droge lucht)
• Akoestisch: materialen zwaarmassief
materialen licht ontdubbeling
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Basisconcepten bouw
• GEVELS (steen):
– Thermisch: Umax isolatiematerialen
– Akoestisch beperkte maatregelen te treffen
• Gevels (lichte materialen):
– Thermisch: Umax isolatiematerialen
– Akoestisch ontkoppelingen (M-V-M)
FOUT
“Minerale wol is een goede
akoestische isolatie »
4• Voorbeeld:
Rotswol (5 cm - 60 kg/m³) 
Akoestische isolatie (luchtgeluid Rw): 5 dB
Akoestische absorptie (gemiddeld): 0.8 - 1
Multiplex (17 mm - 722 kg/m³)
Akoestische isolatie (luchtgeluid Rw): 29 dB
Akoestische absorptie (gemiddeld): 0.2






« Als een element veel lucht bevat
(luchtbellen) dan is de akoestische
isolatie ervan erg goed»
Enkele materialen (λ=0,1-2,38 W/mK)
6Indicatieve eigenschappen
Meerlaagse prefab panelen
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Basisconcepten bouw
• Gevels (vensters):
– Thermisch: Umax coating, edele
gassen, thermische ontkoppeling
– Akoestisch: hogere isolatie
dik, gelaagd, asymmetrisch glas, zware profielen,…
FOUT 












































































4-12-4  Rw (C;Ctr) = 30(-1;-4) dB





















































































































































































ext int ext int
Tripel beglazing
• Opgelet: 2 resonanties ipv 1
• Belangrijk: asymmetrie spouwen en glasdiktes
• Conclusie: 
– thermisch beter dan dubbele beglazing
– indien slechte keuzes  akoestisch slechter dan 













































































































Impact raam op venster: praktisch
• Dubbele asymmetrische beglazing 6-15-4: 
Rw(C;Ctr) = 35(-2;-4) dB
Met ALU profiel (thermisch ontkoppeld):
Rw(C;Ctr) = 37(-1;-4) dB
• 66.2A-20G-44.2A: 
Rw(C;Ctr) = 51(-2;-7) dB
Met ALU profiel (therm ontk) + extra dichting:
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Façade (sliding door - 66.2A-16-55.4A)
Façade (sliding door - 66.2-16-55.4A)
14
FOUT
« Invalshoek geluid op een constructie-
element heeft geen invloed op de 
akoestische isolatie ervan »
De geluidsverzwakkingsindex van een monster hangt af van de invalshoek 
geluid, bv. 12 mm glas:
Rw = 31 dB voor 75
Rw = 35 dB voor 45
Rw = 42 dB voor 0
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Basisconcepten bouw
• GEVELS (ventilatie):
– Thermisch: probleem ingecalculeerd
– Akoestisch: probleem kan nooit voldoening geven
 praktisch: nog geen valabele oplossingen
• Meting in labo kleine elementen:
EN ISO 140-10 (1991):



















• Dn,e,w = 38 dB tot 45 dB (dicht)
Let op:
• Meting akoestische isolatie gevel gebeurt met 
een basisventilatie !
 Dn,e,w is 10 dB lager !
Akoestische ventilatieroosters
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Basisconcepten bouw
• HELLENDE DAKEN:
– Thermisch: Umax isolatiematerialen, licht
– Akoestisch: hogere isolatie nodigM-V-M nodig
• PLATTE DAKEN:
– Thermisch: Umax isolatiematerialen






































































































Rw = x + 29 dB
fig. c4
















































met pen en groef





































waarop 1 cm manueel
bepleisterd wordt
Rw = x + 14 dB
fig. a5








































Rw* = x + 21 ( à 23 ) dB
fig. b2












































Rw* = x + 25 ( à 27 ) dB
fig. b4
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Basisconcepten bouw
• WONINGSCHEIDENDE WANDEN:
– Thermisch: Umax beperkt
– Akoestisch: hoge isolatie nodigmassief (probleem









OK  wand voldoende 
zwaar (m’’>400 kg/m²)
• Links-Rechts: 





• Optimale MVM 
constructie




• Verschillende diktes 
 opletten !
23
Zorg voor akoestische voegen






• Ambachtelijke voorzetwand 
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Basisconcepten bouw
• WONINGSCHEIDENDE VLOEREN:
– Thermisch: Umax beperkt
– Akoestisch: hoge isolatie nodig zwevende dekvloer
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•Zwevende plaatsing van parket (op 
dempende folies, softboards,…)
•Noodoplossing: verende




Ondervloer (PUR) - granulaten
Diktes : >3 cm
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Normalisatie (Eisen)
• Akoestische norm is verplicht !!!
• Nationaal van kracht ( gewest)
• NBN S01-400-reeks
• Opgelet: criteria in de nieuwe norm zijn

























Ia 62 59 58 53
Ib 57 54 54 56 58
IIa 54 52 61
IIb 49 47 64
IIIa 45 44 71
IIIb 40 39 74
IVa 35 35 -
IVb 30 30 -
LARGE: Technologiepark Zwijnaarde 
915, 9052 Zwijnaarde
Laboratory for Acoustic Research on Glass and large Envelopes 
(LARGE)
Akoestisch laboratorium in Gent: testen
29
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Contact
• Akoestisch studiebureau (studies + adviezen + 
lessen + metingen)
• Marcelo Blasco, arch. & prof. dr. Ir.
• info@blasco.be
• Hoofd akoestisch geaccrediteerd laboratorium: 
LARGE (Gent)
• GSM: 0486/181544
